










お わ り に












































































































































































































































































































本 店 公 務 部
西日本地区支店






東 京 審 査 部
東京業務推進部






























































































































































































































業 務 総 本 部
東京業務本部
本 店 公 務 部業務推進本部















営 業 総 本 部






東 京 営 業 部
国 際 企 画 部
国際事務管理部
国 際 資 金 部
国 際 審 査 部
国際企画本部 海外現地法人
出  資  先
国 際 総 本 部
東京外国業務部
外 国 業 務 部






























(付 属 機 関)
シ ス テ ム 第一部
シ ス テ ム 第二部
財ンライン事 務 部 |
陳京オンライン事務部 |
集 中 事 務 部 |
東 京 集 中 事務部 |
pl・ 為 事 務 部 |
陳 京 外 為 事務部 |
国 際 金 融 事務部 |
臓 員 相 談 ・室 |
陳 京 職 員 相談室 |
仄 材 開 発 部 |
東 京 人 材 開発部 |




法  人  部 ― 一 匡 憂 國 褻 霊 函
躁BIt進本釧{馨 睾 義 尋
柴務第一本剤
引L匿 ≡ 翌 垂 課 E農弄多考義聟豊巽詔
占轟動己者琵鬼患 )
賜 第二本削
土 遣韓 釜 豊 ぎ 正 親
錬 京公脚 裕 働
躁赫 卦 剖
土 豊 豊 豊 豊 ぎ 正 詐 吾 書 豊 豊
所争 腋 店
麻店営業榊 1上 器 農 義 委 碧   
医 店 営 業 部 |
資本市場本剤
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東 京 営 業 部
1海外支店・駐在員事務閉












営 業 融 資 部









































企   画   部
関 連 事 業 部
部
広   報   部
(付属機関)
正墨垂≦重藝
業 務 総 括 部
薩 鋪 閣 暴 鍬
シ ス テ ム 第 一 部
シ ス テ ム 第 二 部
オ ン ラ イ ン事務部 |
陳 京 オンライン事務部 |
臓 員 相 談 室 |
陳 京 職 員 相 談 室 |
伏 材 開 発 部 |
陳 京 人 材 開 発 部 |
願 客 サービス推 進 室 |
陳京顧客サービス推進室 |業  務  開
法   人   部 一 贋 易 投 資 相 談 所 |
国 際 業 務 部
国 際 金 融 法 人 部
一 資 金 証 券 管 理 部 |
隊 州 営 業 部 |
中
脇外支店・駐在員事務謝
市 場 営 業 部
資 本 市 場 部
情 報 開 発 部
事 業 調 査 部
1悪 査 第 一 部 |
暮 査 第 二 部
審 査 第 三 部
審 査 第 四 部
営 '業 審 査 部
正辟斐尭鶏暑
I晏攀撃雲薯

























本 店 営 業 事務部
東 京 営 業 事務部
金 融 法 人 部
標準的な一般支店の組織
営 業 融 資 部
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笹子勝哉『営業部』山手書房,1鋸4年。
、日経ビジネス編『続々`会社の寿命―一強さの研究=―』日本経済新聞社,1985年。
読売新聞政経部編『エツポンの経営者』読売新聞社,1983年。
柳日邦男『活力の構造―一戦略篇』講談社,1986年。
奥村洋彦 F現代日本経済論』東洋経済新報社,199‐年も
経済企画庁総合計画編 F金融自由化と金融システムの安定性』1993年。
(1999年10月27日受理)

